









































全くそう思わない あまりそう思わない ややそう思う とてもそう思う
f ％ f ％ f ％ f ％























































f ％ f ％ f ％





































名詞 回数 サ変名詞 回数 形容動詞 回数 地名 回数 副詞可能 回数 未知語 回数 動詞 回数 形容詞 回数
自分 9 練習 5 大事 2 甲子園 2 結果 5 チームメイト 1 走る 7 苦しい 8
目標 5 ダッシュ 3 十分 1 夏 2 頑張る 6 強い 6
全力 4 試合 3 大切 1 一生懸命 1 勝つ 4 速い 4
最後 3 意識 2 非常識 1 一番 1 取り組む 3 辛い 2
限界 2 回転 2 明確 1 最近 1 乗り越える 3 厳しい 1
野球 2 勝負 2 全て 1 負ける 3 高い 1
ゲーム 1 クリア 1 途中 1 考える 2 大きい 1
シーズン 1 スタート 1 持つ 2 明るい 1
























f ％ f ％ f ％
1．褒める 4 8．0 2 5．4
2．鼓舞する 2 3．8 7 18．9
3．励ます 5 9．7 5 10．0 6 16．2
4．助言する 3 5．8 11 22．0 5 13．5
5．感謝する 1 2．8
6．切り替える 33 63．5 20 40．0 5 13．5
7．称賛する 5 13．5
8．ねぎらう 1 1．9 2 4．0 2 5．4
9．容認する 1 2．0 2 5．4
10．貶す 2 3．8 5 10．0
11．罵倒する 2 3．8 1 2．0
12．責める 3 5．8 1 2．0 2 5．4
13．その他 1 1．9
N 52 50 37
表5－1．各場面における言葉かけの表現内容の割合
カテゴリー
追い込み練習 試合前ミーティング ピンチの場面 チャンスの場面
f ％ f ％ f ％ f ％
1．褒める 2 3．7 1 1．4
2．鼓舞する 28 51．9 40 57．1 27 42．1 14 31．8
3．励ます 6 11．1 19 27．1 9 14．1 8 18．2




8．ねぎらう 2 3．7 5 7．1
9．容認する 1 1．9 2 2．9 4 6．3
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The purpose of this study was to investigate the characteristics of high school baseball manager’s talks
to players who participated in the KOSHIEN tournament（national high school baseball championship）．
The subjects were 73 managers of high school baseball clubs in Japan. The investigations were per-
formed from October to December in 2014. Manager’s talks were classified by 2 categories, “affirmative”
and “negative”. The details of manager’s talks were classified by 13 categories, “praise”, “raise the mo-
rale”, “cheer up”, “advise”, “give thanks”, “change player’s feelings”, “praise”, “appreciate the pains”, “ad-
mit”, “run down”, “abuse”, “blame” and “the others”. The 7 situations, “hard training”, “meetings
before games”, “the pinch with playing games”, “the chance for coming from behind”, “the poor fielding in
a pinch”, “the strikeout in a big chance” and “meetings after games” in which managers talked to players
were set up.
The results were picked out as follows.
1）Most of managers talked affirmatively to players on all of the situations（82．5％～100％）．
2）Many managers raised the morale on “hard training”（51．9％）and “meetings before games”
（57．1％）．
3）Many managers raised the morale（42．0％）and advised on the pitching and defense（31．4％）on “the
pinch with playing games”.
4）Many managers advised on the batting（50．0％）and raised the morale（31．8％）on “the chance for
coming from behind”.
5）Many managers changed player’s feelings（63．5％）on “the poor fielding in a pinch”.
6）Many managers changed player’s feelings（40．0％）and advised on the batting（22．0％）on “the
strikeout in a big chance”.
7）Managers talked diversely to players in “meetings after games”. They raised the morale（18．9％），
cheered up（16．2％），advised（13．5％），changed player’s feelings（13．5％），praised（13．5％）in the
scene.
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